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Namen diplomske naloge je bil oblikovati in izdelati brošuro ter zloženko za novoustanovljeni 
hotel v Ljubljani. Teoretični del se prične z definicijo brošure in s primerjavo brošure s knjigo. 
Nadaljuje se z grobim opisom postopkov za izdelavo teh dveh tipov tiskovin. Opisana je 
izdelava brošur na broširnem stroju, predstavljeno je tiskanje knjigoveških pol in zgibanje ter 
znašanje le-teh. Ker gre za oblikovanje tiskovine, so predstavljeni tudi tipi papirja in možne 
tiskarske tehnike. Teoretični del se zaključi s pregledom delitve brošur glede na vezavo, z načini 
broširanja in namenom brošure. V eksperimentalnem delu je opisan potek dela pri oblikovanju 
brošure in zloženke. Začne se s pregledom hotela in njihovih obstoječih tiskovin ter 
ugotavljanjem lastnosti elementov celostne grafične podobe. Nato sta pripravljena vzorca za 
določitev formata brošure. Po določitvi elementov celostne grafične podobe (CGP), formata in 
definiranju vsebine je v nadaljevanju opisan postopek oblikovanja brošure in zloženke. 
Oblikovanje se začne s postavitvijo mreže ter se nadaljuje z opisom in obrazložitvijo vsake 
strani v zloženki posebej. Obravnavane so variacije mreže glede na ustreznost vsebin. Opisano 
je tudi, kako se oblika prilagaja vsebini in obratno. Sledi opis oblikovanja zloženke. Poglavje 
se zaključi z opisom izbire ustreznega papirja za tisk oblikovanih tiskovin. Končna rezultata 
diplomske naloge sta brošura in zloženka za Urban hotel v Ljubljani. 
 





The purpose of this thesis was to design and produce a booklet and a leaflet for the newly 
established hotel in Ljubljana. The theoretical part begins with the definition of the booklet and 
its comparison with the book. It continues with a rough description of the procedures for making 
these types of printed material. Working with the booklet on the brochure printing machine is 
roughly described. Also presented are a print bookbinding, half folding and assembling. 
Because we are dealing with the printed materials, paper types and possible printing techniques 
are also presented. The theoretical part ends with an overview of the booklets distribution in 
relation to the brochuring type, with the binding and purpose of the brochure. The experimental 
part describes the workflow for the creation of the booklets and leaflets. It begins with a review 
of the hotel, their existing printed material and identifying features and elements of the 
corporate identity. Then, the sample for the determination of the brochure’s format is prepared. 
After extracting the elements from CI, defining the format and the content the process of 
designing of the booklet and leaflets is presented. The design begins with the formation of the 
grid and continues with a description and explanation of each page of the booklet. The 
variations of the grid depending on the adequacy to the content is also described. It is also 
describes how the design is adapted according to the content and vice versa. After that, a 
description of the leaflet design process follows. The chapter ends with the description of the 
selection of the appropriate paper for printing. 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
CGP – celostna grafična podoba 
g/m2 – gramatura papirja 
LMV – linija mehke vezave 





V Ljubljani se je odprl nov hotel z imenom Urban hotel. Ker gre za nov hotel, še nima izdelanih 
vseh akcidenčnih in promocijskih tiskovin. Ljubljana je relativno majhno mesto, ponudba 
hotelov pa relativno velika. Zato morajo uspešni hotelirji izkoristiti vsa možna sredstva za 
pridobivanje novih strank in njihovo zadovoljstvo oz. za prepoznavnost hotela. Brošura in 
zloženka sta nedvomno eni izmed pomembnejših sredstev za pospeševanje prodaje.  
V diplomskem delu so predstavljeni postopki poteka izdelave brošure in zloženke. Zapisani so 
postopki priprave materiala za linijo mehke vezave ter postopki dela na broširnem stroju. Veliko 
je napisanega tudi o gradivu tiskovin, to je papirju. Ker papir brez tiska nima dodane vrednosti, 
je prav tako nekaj besed namenjenih postopkom tiskanja knjigoveških pol in tehnikam tiska. 
Ker je tema dela izdelava brošure in zloženke, smo opisali tudi tehnike zgibanja in broširanja.  
Po zgibanju moramo zgibane pole znesti skupaj, zato smo opisali tudi ta postopek. S tem smo 
pregledali korake fizične izdelave brošure. Skozi ta pregled smo ugotovili, da je parametrov 
veliko, iz tega najbrž sledi, da je tudi tipov brošur veliko. Da bi predpostavko utemeljili, smo 
se lotili izdelave pregleda tipov brošur. Predstavljeni so tipi brošur glede na: vezavo, način 
broširanja, namen in ostale manj pomembne parametre. S tem smo pokazali, da brošura ni samo 
brošura, temveč je pomembno, kakšne so njene funkcionalne značilnosti. S tem smo zaključili 
teoretični del. Po pregledu literature smo se lotili eksperimentalnega dela, to pomeni, da smo v 
virtualnem okolju oblikovali brošuro in zloženko. Preden smo se lotili oblikovanja, smo se 
morali sestati z naročnikom in poslušati njegove želje. Zato je bil na mestu obisk hotela. 
Prejeli smo ves material, ki ga želijo uporabiti v tiskovinah, sporazumeli pa smo se o željah 
glede vsebine. Na predstavitvenem sestanku se nismo mogli odločiti za format brošure, zato v 
delu najdemo eno stran v dveh velikostih; te vzorce smo izdelali, da se je naročnik lažje odločil, 
s katero velikostjo nadaljujemo. Ko je bil izbran ležeči format A5, smo lahko začeli z 
oblikovanjem. Najprej smo definirali mrežo knjižnega bloka, saj so s pomočjo mreže jasno 
definirani elementi v brošuri. Pri oblikovanju smo imeli nenehno v mislih eleganco in 
minimalizem. Nekajkrat smo svoje ideje in zamisli tudi delili z naročnikom, tako smo bili 
usklajeni in naročnik je bil seznanjen z našim napredkom. Enako je bilo z izdelavo zloženke. 
Kot je omenjeno pri oblikovanju zloženke, poznamo dva načina priprave dokumenta za 
oblikovanje zloženke. Zaradi praktičnosti in boljše sledljivosti smo izbrali drugi način. Kasneje 
smo ugotovili tudi, da je izbrani način bolj priročen zaradi tega, ker imamo pri dokumentu, ki 
je pripravljen za tisk v PDF-ju, jasno definirano, kje bo zloženka zgibana. Vseskozi smo imeli 
v mislih eleganco, minimalizem, privlačen izgled. Sproti smo se z naročnikom dogovarjali in 
usklajevali ter popravljali, kar je bilo potrebno. Na koncu smo še skupaj izbrali podjetje, kjer 





V eksperimentalnem delu je opisan postopek poteka dela pri oblikovanju brošure in zloženke 
za nov hotel. Opisano je vse od nabiranja in iskanja prvih idej do usklajevanja z naročnikom. 
Potem je sledilo usklajevanje glede formata in ugotavljanje pomembnosti tega, kakšno gradivo 
je na voljo. Nato smo na podlagi gradiva določili mrežo, ki je obvezna za večstranske tiskovine. 
Oblikovanje knjižnega bloka je prikazano detajlno z opisom vsake strani posebej in vsaka slika 
ima tudi obrazložitev. Prikazano je tudi oblikovanje platnic. Oblikovanje zloženke je 
pojasnjeno in prikazano s pomočjo slik. Pri storitvah in izdelkih je oblikovanje ključnega 
pomena. Vsi ljudje kupujemo z očmi. In tako se je tudi vodstvo hotela zavedalo, da morata biti 
brošura in zloženka na videz privlačni, saj to predstavlja ugled hotela in če bo gost zadovoljen, 
se bo vrnil. Res je, da je v to potrebno vložiti nekaj denarja in časa, vendar se na koncu splača, 
saj zadovoljstvo strank pomeni največ. 
Namen te diplomske naloge je pripraviti promocijsko brošuro in zloženko v skladu s strankinim 
CGP-jem. O vsebini smo se posvetovali z vodstvom hotela, kjer so jasno opredelili svoje želje 
glede vsebine brošure in zloženke ter deloma glede oblike. Vso gradivo, ki je potrebno za 


























2 TEORETIČNE OSNOVE 
Knjige in brošure so ene izmed najzahtevnejših grafičnih izdelkov. Brošure lahko uvrstimo med 
prodajna in promocijska gradiva. Sem spadajo različni grafični izdelki, kot so monografije, 
katalogi, revije, prospekti in drugi grafični izdelki večjega obsega. [1] 
 
V osnovi knjigo in brošuro sestavljajo platnice in knjižni blok. Knjižni blok je notranji del 
knjige. Prvi list je namenjen pred-naslovu ali založniškemu emblemu. Nato sledi naslovna stran, 
na kateri je zapisano nekaj osnovnih podatkov o knjigi, kot so založnik, leto in kraj izdaje ter 
avtor. Impresum ali kolofon je objavljen takoj za naslovno stranjo ali na koncu knjige in vsebuje 
enake podatke kot prejšnja stran, samo da je dodana še tiskarna. Na tej strani so še podatki o 
ilustracijah, ki jih vsebuje knjiga, in njihovih avtorjih, če gre za prevod knjige, je napisan tudi 
izvirni naslov. Sledijo strani knjige z besedilom. [2] 
 
Glavna razlika med knjigo in brošuro so platnice. Za knjižni blok velja, da je v obeh primerih 
lahko izdelan iz enakih materialov in z enako tehnologijo. Kadar gre za obsežne brošure ali 
knjige, je knjižni blok lahko tudi šivan z nitjo in lepljen v hrbtu. Kljub temu je knjižni blok za 
brošure izdelan nekoliko drugače kot za knjige. Pri brošuri so platnice mehke, lahke in enako 
velike kot knjižni blok, zato imenujemo to vrsto vezave tudi mehka vezava. Pri mehki vezavi 
zadostuje, da nalepimo platnice le na hrbet, pri knjigi pa na gazo in predlist. Bistvena razlika 
je, da so platnice knjige izdelane iz lepenke in so posledično tudi trde in toge. Platnice pri knjigi 
so tudi nekoliko večje od knjižnega bloka. Za brošure je značilna mehka vezava (platnice so 
upogljive), za knjige pa trda vezava (izdelane iz lepenke in so toge ter neupogljive). Tako so 
brošure narejene iz cenejših materialov in nižje kakovosti, njihov namen pa ni trajno 
shranjevanje. [1]  
 
Knjižni blok je v brošurah lahko oblikovan in sestavljen na več načinov:  
‐ šivan z nitjo skozi hrbet in ob njem, 
‐ šivan z nitjo skozi blok, 
‐ šivan z nitjo skozi hrbet, 
‐ lepljeni posamezni listi, 
‐ lepljene zaščite ali perforirane posamezne pole, 
‐ šivan z žico skozi hrbet, 







2.1 Potek izdelave brošure 
V grobem lahko zaporedje izdelave brošure povzamemo v nekaj točkah, ki jih bomo v 
nadaljevanju podrobneje opisali:  
‐ skladiščenje tiskarskih pol, 
‐ rezanje, obrezovanje pol, 
‐ zgibanje, stiskanje pol, 
‐ znašanje pol, 
‐ broširanje knjižnega bloka, 
‐ rezanje, žlebljenje, 
‐ obrezovanje knjižnega bloka, 
‐ kontrola, 
‐ pakiranje, 
‐ skladiščenje. [1] 
2.1.1 Priprava knjižnega bloka za linijo mehke vezave 
Določene faze in priprave knjižnega bloka so tako enake pri liniji trde vezave (LTV) kot pri 
liniji mehke vezave (LMV). Pri pripravi knjižnega bloka za linijo mehke vezave (LMV) je 
potrebno iti skozi nekaj določenih faz, ki si sledijo: 
‐ priprava knjižnega bloka, 
‐ priprava kartonskih platnic, 
‐ žlebljenje kartonskih platnic, 
‐ priprava vrste lepil za broširanje, 
‐ lepila na osnovi taljivih smol, 
‐ priprava taljivih lepil na broširnem stroju. [1] 
2.1.2 Izdelava brošur na broširnem stroju 
Broširni stroj sodi v sklop linije mehke vezave, lahko pa deluje tudi samostojno. Proizvajalci 
izdelujejo broširne stroje v ovalni ali okrogli izvedbi, pri vseh izvedbah pa je princip dela enak. 
Na broširnem stroju lahko izdelujemo brošure ali pa samo pripravimo knjižni blok za linijo trde 
vezave.  
Broširni stroj sestavljajo naslednje delovne operacije/delovni sklopi: 
‐ vlagalni sistem, 




‐ grobi nanos lepila, 
‐ glajenje, 
‐ bočni pasovni nanos lepila za kartonsko platnico, 
‐ žlebljenje kartonske platnice, 
‐ združitev knjižnega bloka s platnico, 
‐ stiskanje v hrbtu, 
‐ izlagalni sistem v povezavi s troreznikom. [1] 
2.1.3 Material 
Papir je ploščat, porozen material, sestavljen iz vlaknin rastlinskega izvora. Osnovna surovina 
za papir je les, ki je prav tako sestavljen iz vlaknin. Za nastanek papirja je potrebno iz lesa ali 
enoletnih rastlin pridobiti vlakna in iz njih izdelati porozen, ploskoven in anizotropen izdelek, 
v katerem so vlakna naključno porazdeljena in tudi medsebojno prepletena. Papir, ki pride 
direktno iz stroja, je preveč hrapav, da bi lahko dobili kvalitetne odtise. Hrapavost papirja je 
pogojena z debelino vlaken. Zato je pri tisku zahtevnejših slik nujno potrebno uporabiti 
premazan papir. S premazovanjem papirja ali kartona s finimi pigmenti je mogoče doseči 
enakomernejšo in bolj gladko površino. Kakovost papirne površine se izboljša že pri 
minimalnem nanosu (5–8 g/m2). Še kakovostnejši pa so papirji z višjim nanosom premaza (10–
20 g/m2) in najvišjo kakovost dosežejo papirji in karton z visokim nanosom (več kot 25 g/m2) 
premaza. [4] 
2.1.3.1 Vrste papirja  
Papirje razvrščamo v različne skupine glede na gramaturo papirja. Enota za gramaturo je g/m2, 
kar je masa površinske enote, to je 1 m2 papirja. O papirju govorimo, kadar je njegova gramatura 
nižja od 225 g/m2. Če je njegova gramatura večja, govorimo o kartonu ali lepenki. Kartoni 
imajo gramaturo med 150 in 600 g/m2 in lepenka nad 225 g/m2. 
Papirje uvrščamo glede na gramaturo v: 
‐ nizkogramske z gramaturo do 59 g/m2, 
‐ srednjegramske z gramaturo 60 do 119 g/m2, 
‐ visokogramske z gramaturo med 120 in 200 g/m2, ki jih imenujemo tudi polkarton. 
Razvrstitev papirja glede na sestavo: 
‐ brezlesni papirji,  




Razvrstitev papirjev glede na različno obdelavo površine: 
‐ premazani,  
‐ nepremazani. 
Razvrstitev papirjev glede na uporabnost: 
‐ grafični papirji, 
‐ higienski papirji, 
‐ embalažni papirji, 
‐ kartoni in lepenke za embalažo in druge namene. [4] 
2.1.4  Tiskanje knjigoveških pol 
Pri odtisu, ki pride iz tiskarskega stroja, lahko zelo redko rečemo, da gre za končni izdelek. Za 
izdelavo končnih izdelkov je potreben še dodaten proces, ki se imenuje dodelava. V dodelavi 
se naredi končni izdelek. Pri grafičnih izdelkih, ki so sestavljeni iz več strani, ne tiskamo vsako 
stran na svojem listu, temveč sestavimo več strani skupaj na eno polo in tako tiskamo skupaj 
več strani hkrati na eni tiskarski poli. Tiskarska pola je sestavljena iz več enakih izdelkov ali 
polizdelkov (knjigoveških pol). To pa ločimo tako, da jo razrežemo in nato še zgibamo. 
Knjigoveške pole so deli tiskarske pole, ki se v dodelavi oblikujejo in sestavijo do končnega 
grafičnega izdelka. Razporejanje strani je odvisno od tehnologije in tipa stroja. Na eni tiskarski 
poli je lahko od 1 do 8 strani in tudi več knjigoveških pol, na eni knjigoveški poli pa je lahko 
od 4 do 32 strani. Število strani je odvisno od velikosti formata, stroja za tisk in dodelave ter 
končnega grafičnega izdelka. [1] 
2.1.5 Tehnike tiska 
Danes se vse več uporablja digitalna tehnika tiska. Za brošuro in zloženko se lahko uporablja 
ofsetna tiskarska tehnika ali pa digitalna tiskarska tehnika. Poznamo dve vrsti digitalnega tiska, 
in sicer elektrografijo in kapljični tisk. Obe skupini imata tudi nekaj podskupin. [7] 
2.1.5.1 Elektrografija 
Elektrostatične tehnike tiska temeljijo na elektrostatično nabitih upodobitvenih nosilcih ali 
posebej premazanih tiskovnih materialih, na katerih nastane najprej elektrostatična latentna 
slika, ki postane vidna zaradi primernega elektrografskega, iongrafskega ali magnetografskega 
procesiranja. Upodobitveni nosilec je fizični medij za prenašanje vizualnih sporočil, ki jih je 
treba natisniti. V tem smislu so upodobitveni nosilci tiskovne forme elektrografske plošče, 
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filmi, skratka vsi mehanski in elektronski mediji, ki jih uporabljamo za upodabljanje, da bi na 
koncu nastal odtis. [7] 
2.1.5.2 Kapljični tisk 
Pri kapljičnem tisku digitalni podatki upravljajo tok mikroskopsko majhnih kapljic tiskarskega 
črnila. Neposredno se upodabljajo na tiskovni material. Tukaj gre lahko za neprekinjen tok 
kapljic ali prekinjen tok kapljic s termično ali piezoelektrično tehnologijo. Pri tisku s 
prekinjenim tokom se kapljice proizvedejo takrat, ko so potrebne za upodabljanje, pri tisku z 
neprekinjenim tokom pa tiskalna glava kapljice proizvaja s stalno časovno frekvenco, a se le 
nekatere odklonijo tako, da na papirju upodobijo željeno sporočilo. Za upodabljanje tiskovnih 
površin se uporablja termični kapljični tisk in pa tiskarska črnila z barvili na vodni osnovi, 
piezo, to je tisti z neprekinjenim curkom, pa tiskarska črnila na osnovi drugih organskih topil. 
Lastnosti tiskarskega črnila mora biti prilagojena lastnost tiskovnega materiala. Če gre za črnila 
na vodni osnovi, mora biti njihova površina hidrofilna/oleofobna in ne preveč porozna, da se 
kapljice ne razlivajo in da nastane oster ter jasen odtis. Prav nasprotno je pri piezo črnilih, ki so 
izdelana na osnovi organskih snovi. Površina tiskovnega materiala mora biti tu 
oleofilna/hidrofobna. To je vzrok, da tiskovnih materialov, ki so pripravljeni za termično 
tehnologijo kapljičnega tiska, ne moremo tiskati s piezo tehnologijo. To zlasti velja za sijajno 
premazane papirje. [7] 
2.1.6  Zgibanje knjigoveške pole 
Zgibanje je večkratno prepogibanje iste pole papirja, da dobimo grafični izdelek ali polizdelek. 
Zgibano polo imenujemo tudi knjigoveška pola in je osnova, ki tvori knjižni blok. 
Poznamo več vrst zgibov. Zgib dobimo tako, da prepognemo eno polo na različne možne 
načine. Kakšen zgib bomo uporabili, pa je predvsem odvisno od potreb in ekonomičnosti. 
Najpogostejši zgibi, ki se pri strojnem zgibanju uporabljajo, so: 
‐ križni zgib (medsebojno pravokotni križni zgibi), 
‐ paralelni zgib (medsebojno paralelni zgibi ne glede na položaj papirja), 
‐ kombinirani zgib (spoj križnega in paralelnega zgiba), 
‐ cikcak zgib, 
‐ ovijalni zgib, 







2.1.6.1 Načini zgibanja 
Glede na položaj zgibov ločimo: 
‐ simetrične,  
‐ asimetrične,  
‐ kombinirane.  
Simetrični so tisti, ki se prepogibajo vzdolž iste stranice in so med seboj paralelni. Asimetrični 
zgibi so tisti, ki so med seboj pravokotni. 
Pri tem se ravnamo glede na: 
‐ robove, 
‐ tisk.  
Če zgibamo glede na papir, potem se ravnamo po robovih papirja in tisk zanemarimo. Običajno 
zgibamo glede na papir takrat, ko nimamo tiskarskih pol. Pri tiskanih polah pa se ravnamo glede 
na tisk. V kontrolo sta nam ogledalo strani in paginacija. [1] 
2.1.6.2 Principi zgibanja  
Strojno zgibamo po naslednjih principih: 
‐ princip zgibanja z žepi (oznaka T), 
‐ princip zgibanja z noži (oznaka M), 
‐ kombinirani princip (oznaka K), 
‐ lijakasti princip (rotacija), 
‐ sklopni princip (rotacija). [1] 
2.1.6.3 Kakovost zgibanja  
Kakovost zgibanj lahko ovrednotimo s tremi parametri, ki so: 
‐ točnost zgibanja, 
‐ trdnost zgiba, 
‐ deformacija zgiba. 
Točnost zgiba je teoretično opredeljena linija zgiba. Točnost preverjamo glede na tisk in 
paginacijo. Kakovost je odvisna od velikosti formata zgibane pole in od števila strani. 
Paginacije lahko odstopajo od 1 do 2 mm. Točnost izmerimo z milimetrskim ravnilom. 
Trdnost zgiba največkrat vpliva na kakovost končno izdelanih knjig in brošur. Za presojo 
trdnosti zgiba ni točno opredeljenih kriterijev. Običajno dosežemo z zgibanjem na žep večjo 
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trdnost zgiba kot z zgibanjem na nož. Trdnost zgiba uravnavamo z nastavitvijo zgibalnih valjev. 
Najslabšo trdnost dosežemo na rotacijskih strojih.  
Deformacija zgiba lahko nastane tudi zaradi zraka v zgibu. V takem primeru moramo opraviti 
perforacijo zgiba s perforiranimi noži. Najpogostejšo deformacijo zgiba povzroča povratno 
vzmetna sila, ki nastane po zgibanju. Običajno merimo težnjo k odpiranju zgiba. To izvedemo 
z merjenjem povratno vzmetnega kota, tako da zgibano polo položimo na ravno podlago s 
kotomerom. [1] 
2.1.7 Znašanje  
Znašanje je tehnološka operacija v knjigoveški dodelavi, kjer iz posameznih zgibanih pol ali 
listov sestavimo knjižni blok.  
Obstajata dva načina strojnega znašanja: 
‐ pola na polo (za knjige in brošure), 
‐ pola v polo (revialna linija). 
Največji problem pri znašanju po načinu pola v polo predstavlja slaba kontrola pravilnega 
zaporedja znašanja. Veliko kontrole opravijo znašalni stroji, ki so opremljeni z raznoraznimi 
kontrolnimi in varnostnimi napravami, kot so: fotocelice za kontrolo pri odvzemu pol, signalne 
naprave, mehansko stikalo za pole, postopni zagon stroja in varovalni pokrovi. Vse to pa ne 
prepreči, da ne bi prišlo do napake. Zato moramo vseskozi gledati in spremljati potek znašanja. 
Ob koncu izhoda znešenih blokov lahko izvedemo kontrolo hrbtne oznake. Hrbtna oznaka je 
krajša debela črta, ki jo odtisnemo v hrbet vsake knjigoveške pole, tako da je po zgibanju na 
zunanji strani. Na vsaki naslednji knjižni poli je odtisnjena hrbtna oznaka za dolžino nižje, tako 
da nastane na robu znesenega knjižnega bloka stopničasto zaporedje hrbtnih oznak. [1] 
2.2 Zloženka 
Zloženke so enolistne tiskovine, praviloma potiskane na obeh straneh, ki jih prepognemo z 
različnimi metodami zgibanja. Standardni zgibi so V, C, Z in Gate zgib. Zloženke se tiskajo na 
papirje nižjih gramatur 115 ali 130 g/m2, lahko pa so tiskane tudi na debelejši papir, vendar jih 








2.3 Delitev brošur 
V prejšnjem poglavju smo se v grobem seznanili s potekom izdelave brošure. Opisani koraki 
so v splošnem identični za vse tipe brošur. Poznamo kar nekaj vrst. V nadaljevanju bomo 
poizkusili karseda logično opisati in razdeliti različne vrste brošur.  
2.3.1 Vrste brošur glede na vezavo  
Poleg klasične izvedbe brošur obstajajo še druge izpeljanke, variacije klasične oblike:  
‐ klasična brošura, rezkana in lepljena v hrbtu z dvakrat žlebljeno kartonsko platnico, 
‐ klasična brošura, rezkana in lepljena v hrbtu ter stransko lepljena s štirikrat žlebljeno 
kartonsko platnico, 
‐ brošura z nalepljeno kartonsko platnico in obrobki, 
‐ brošura, ojačana s platnenim trakom, 
‐ zaščita brošure s sukancem, lepljena v hrbtu z dodano gazo in v nadaljnji dodelavi vezana 
kot LTV. [1] 
Glede na povezavo med platnicam in knjižnim blokom ter metodami lepljena ločimo:  
‐ švicarsko broširno vezavo: knjižni blok je zašit s sukancem ali rezan in fiksiran z obrobnim 
trakom in ni lepljen v hrbtu. Kartonska platnica se nalepi na zadnjo stran knjižnega bloka, 
pri odpiranju pa gre platnica stran; 
‐ otabind: ovitek se pri odpiranju v hrbtu odmakne od knjižnega bloka in se ne poškoduje ter 
ne izgubi oblike. Platnica je tukaj večkrat žlebljena, lepilo pa se nanese pasovno med dvema 
žleboma. Posebnost je to, da hrbet knjižnega bloka in hrbet kartonske platnice nista 
zlepljena. Cena je zelo visoka; 
‐ repkover: je zelo podoben švicarski vezavi. Ima podaljšano ojačitev hrbtišča in je ojačan v 
hrbtu, ki se pri odpiranju usloči. Listanje je tukaj podobno kot pri klasični vezani knjigi; 
‐ libreto: ima polkrožno izbočeno hrbtišče, listi pa so pri odpiranju razporejeni v obliki 
pahljače. Platnica je kar šestkrat žlebljena; 
‐ eurobind: ovitek se pri odpiranju v hrbtu odmakne od knjižnega bloka, kartonska platnica pa 










Brošure delimo tudi na:  
‐ tanke, kot so razni časopisi, revije, zborniki, beležke; znašanje je pola v polo, njihov obseg 
pa je največkrat štiri tiskane pole; 
‐ spete brošure, kot so šolske knjige; znašanje je pola na polo, spete so v hrbtu, kartonska 
platnica je štirikrat žlebljena; 
‐ šivane brošure, kot so učbeniki, žepne knjige; tukaj gre za šivanje knjižnega bloka, hrbet 
knjižnega bloka pa se premaže z lepilom. Lepljene brošure kot so to žepne knjige, revije pa 
so lepljene v kartonsko platnico. [1] 
2.3.2 Vrste brošur glede na način broširanja 
Obstaja več različnih načinov broširanja, ki so odvisni od vrste platnic, načina lepljenja in 
priprave knjižnega bloka:  
‐ broširanje v cel karton je najpogostejši način mehke vezave na LMV. Knjigoveške pole, 
znešene v knjižni blok, se vložijo v broširni stroj. Značilno zanje je rezkanje v hrbtu. 
Lepljenje lahko poteka z vročim lepilom ali hladnim sintetičnim lepilom. Platnice so lahko 
potiskane, oplemenitene in dvakrat, trikrat, štirikrat žlebljene; 
‐ lepljenje platnenega traku ali kaširanje gaze je postopek rezkanja hrbta in lepljenja v hrbtu 
ter je podoben prej opisanim postopkom, razlika pa je v tem, da na knjižni blok ne lepimo 
kartonskega ovitka, temveč trak knjigoveškega platna ali gaze. Tako opremljen in posušen 
knjižni blok se nadalje obdeluje na LTV; 
‐ broširanje šivanih knjig je postopek, pri katerem zašite knjižne bloke vlagamo v broširni 
stroj, pred tem pa odmaknemo postajo za rezkanje v hrbtu. Broširni stroj nanese lepilo na 
hrbet knjižnega bloka in nanj nalepi požlebljen kartonski ovitek, platneni trak ali gazo. [1] 
2.3.3 Vrste brošur glede na namen  
Poznamo tri splošne vrte brošur:  
‐ storitveno brošuro, 
‐ brošuro za skupino izdelkov, 
‐ brošuro za posamezne izdelke in storitve. [5]  
Storitvene brošure opisujejo cilje podjetja ali društva in njegove izdelke ali storitve. Tako lahko 
razna podjetja opišejo in predstavijo svoje prednosti. 
Brošure za skupine izdelkov predstavljajo eno skupino ali le en sam izdelek iz skupine. Podjetje 
ima lahko različne brošure za eno skupino izdelkov. 
Brošure za posamezne izdelke so osredotočene na določen izdelek ali namen. Tukaj se podjetje 
odloči, da bo dalo poudarek samo točno določenemu izdelku. [5] 
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Brošure lahko uvrstimo med prodajna in promocijska gradiva. Brošure so lahko tematsko 
različne, vendar je potrebno upoštevati točke, ki so skupne vsem: 
‐ naslov na prvi strani, ki povzema bistvene prednosti ponujenega izdelka ali storitve, 
‐ dejstva in podatki, ki bralca napeljejo k pozitivni odločitvi. [5] 
2.4 Vidno postavljena in oblikovana navodila za odzive bralstva  
Velikosti brošur so zelo različne. Glede formata obstaja veliko možnosti vse od zloženosti na 
tretjino formata A4 do štiribarvne publikacije na šestnajstih straneh. Pri večstranskih brošurah 
se lahko doda tudi preprosto kazalo, ki označuje kategorije izdelkov in predmetov. Brošure se 
poleg velikosti in uredniških pristopov razlikujejo tudi po stopnji poglobljenosti in obsežnosti 
informacij. To so napovedne in vsepovedne brošure ter brošure, ki ustvarijo vtis. [5]  
Napovedne brošure so namenjene morebitnim kupcem v obdobju odločanja. Ne povedo celotne 
zgodbe, ampak je njihov namen usmeriti bralca k naslednji stopnji oglaševalskega projekta. 
Navadno so natisnjene na enem samem listu papirja in zložene na tretjine. Napovedne brošure 
so postavljene tudi v stojala na vidnem mestu, kjer jih lahko kdorkoli vzame.  
Vsepovedne brošure so namenjene resnim kupcem. Vsebujejo več informacij in se navadno 
končajo s podrobnim opisom ponujenega izdelka ali storitve. Vsepovedne brošure so ponavadi 
tiskane na format A4 ali tudi na večje, ki zahtevajo drugačne ovojnice. Pri teh brošurah je veliko 
možnosti. Velikost, oblika in kakovost papirja pripomorejo k boljši prepoznavnosti izdelka ali 
storitve. [5] 
Pri brošurah, ki ustvarijo vtis, je poudarek predvsem na oblikovanju in kakovosti izdelave. Te 
brošure krepijo sporočilo. So prefinjeno oblikovane na vrhunskem papirju in tiskane z 
visokokakovostnim tiskom. Brošure, s katerimi želimo ustvariti vtis, so primarne, kadar 















2.5 Oblikovanje brošure 
Na oblikovanje vplivajo izdelki drugih oblikovalcev in umetnikov, kulturni trendi, tehnološki 
dosežki in svetovni dogodki. Trende je potrebno nenehno spremljati, saj si tako širimo obzorja. 
Zelo pomembno je, da izdelamo dizajn, ki bo karseda privlačen. Običajno se podjetja tega ne 
zavedajo in ne želijo investirati v novo podobo, ampak ohranjajo enako več desetletij. Trendi 
pa se spreminjajo iz meseca v mesec in tudi mi sami sledimo tem trendom ter kupujemo stvari, 
ki nas poleg kvalitete tudi vizualno privlačijo. Pri oblikovanju nam velikokrat pridejo prav 
skice. Preprosto skiciranih skic ali grobih osnutkov ni nikoli preveč. Pri oblikovanju je zelo 
pomembno preučiti trg. Pred oblikovanjem je potrebno preučiti trg in se vprašati, kaj občinstvo 
in ljudje želijo ter potrebujejo. Oblikovanje mora biti funkcionalno in primerno za občinstvo, 
ki mu je izdelek namenjen.  
Prelom se nanaša predvsem na organizacijo in postavitev gradiva. Informacijo moramo 
predstaviti logično in urejeno ter predstaviti pomembne elemente. Tempo in kontrast sta 
bistvena za ohranjanje bralčevega zanimanja za oblikovalsko delo, saj prinašata raznolikost. Pri 
revijah in knjigah je to še toliko bolj pomembno, saj je veliko slikovnega gradiva, kjer je 
potrebno usmerjati pozornost še na druge informacije. Pri letakih in brošurah ima lahko 
zgibanje pomembno vlogo pri pritegnitvi bralca. Estetsko privlačen kvadratni format dobimo 
preprosto z drugačnim zgibanjem pole. Besedilo, ki je razporejeno tako, da sledi zgibom, ne 
glede na to za kakšen zgib gre, učinkuje zabavno in premami bralca, da poseže po publikaciji. 
Tudi preprosti posegi v vezavo so lahko privlačni, kot so neporezani zunanji robovi, barvna nit 
za šiv ali pa obrezani notranji robovi. S tem dosežemo oblikovanje, ki je nekoliko drugačno in 
nepozabno. [6] 
Pri oblikovanju je pomembno, da dosežemo usklajenost, povezanost in prepoznavnost podjetja. 
S tem dosežemo identitetno podjetja. Pomembno je, da logotip, oglaševalske kampanje, 
pisemske komponente in letna poročila povezujejo skupni grafični elementi, ki omogočajo, da 
jih prepoznamo kot del celostne grafične podobe. Oblikovalec mora znati povezati vse 














2.6 Urban hotel 
Danes je Ljubljana priljubljena točka turistov, saj ponuja urbano doživetje glavnega mesta, 
hkrati pa pobeg od glasnega vsakdanjika. Prijazna, topla in trendovska se s svojo izvirno 
arhitekturo, kulinarično ponudbo in predvsem srčnimi ljudmi prebija med najbolj zaželene 
zelene turistične lokacije na svetu, saj uspešno združuje moderne urbanistične ambicije in 
ekološke smernice. Pečat pa na koncu pusti točno tam, kjer šteje – v pristnem stiku z ljudmi. 
 
Tik ob stičišču mestnega vrveža in urbanega dela Ljubljane je bila leta 1938 zgrajena stolpnica, 
ki je že od nekdaj nudila dom številnim mestnim veljakom. Prestižna zasnova z obodno 
zazidavo pritegne poglede turistov, predvsem pa poznavalcev, ki opazijo vizionarstvo arhitekta 
Jožeta Sivca. Uvršča se med najlepše primerke večstanovanjskih stavb v prestolnici, danes pa 
vabljivo izdelana pritličje in stopnišče, ki sta ohranila svoj prvotni čar, gostita Urban hotel 
(slika 1). Njihova prednost je, da se nahajajo v središču mesta in to želijo tudi poudariti. Le 
nekaj korakov stran sta slavna Nebotičnik in Plečnikova tržnica. Pred hotelom se nahaja lep 
manjši park, v katerem so igrala za otroke, ki jih lahko gostje hotela z manjšimi otroki koristijo.  
Vizija v Urban hotelu je, da delajo z mislijo na goste in vsak dan znova se trudijo ponuditi toplo 
in učinkovito storitev za njihovo udobje. Poleg gostov je ekipa najpomembnejša vrednota 
hotela. Skupina posameznikov, zaposlenih v Urban hotelu, vsakemu gostu posebej zagotavlja 
prijetno, domače počutje in poskrbi za njihove potrebe.  
  
 





3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 Uporabljeni materiali in oprema 
3.1.1 Programska oprema 
Programi, ki so bili uporabljeni pri oblikovanju brošure in priprave slik za tisk, so iz paketa 
Adobe. Slike za tisk so bile pripravljene v programu Adobe Photoshop, celotna brošura in 
zloženka pa sta bili oblikovani v programu InDesign, ki je primeren za prelom in oblikovanje 
večstranskih tiskovin. Namesto Photoshopa bi lahko uporabili programe, kot sta npr. Affinity 
Photo oz. CorelDRAW. Namesto InDesigna bi svojo nalogo opravili tudi v npr. QuarkXpressu, 
Scribusu oz. Adobe Framemakerju. Za izbrana programa smo se odločili, ker imamo z njima 
največ izkušenj, kar pomeni, da se pri oblikovanju dodatno ne obremenjujemo z uporabo 
programa, temveč je izdelek na prvem mestu. 
3.1.2 Materiali 
Pri izbiri papirja smo se posvetovali s tiskarno, kjer bodo brošuro in zloženko natisnili. Platnice 
brošure morajo biti zaradi odpornosti na različne vplive, tako vremenske kot tudi obrabne, 
tiskane na tršem papirju. Zato je bil za platnice izbran 300 g mat premazan papir. Mat premazan 
papir smo imeli vsi v mislih, saj celotna brošura in tudi sam hotel delujeta na prvi vtis elegantno 
in kompaktno. To eleganco in hkrati privlačen izgled najbolj prikaže mat premazan papir. Za 
knjižni blok se ponavadi izbere nekoliko tanjši papir. Glavni razlog je lažje listanje in hkrati 
tudi upogibanje, zato smo se odločili za 150 g ponovno mat premazan papir. Pri zloženki pa 
smo se odločili za 150 g mat premazan papir. Papir je isti kot pri knjižnem bloku, a je še vedno 
















Pri tisku je odvisno v kakšnih nakladah se bodo tiskovine tiskale, zaradi majhne naklade se 
bosta brošura in zloženka tiskali z digitalno tehniko tiska. Odtis bo narejen na tiskarskem stroju 
proizvajalca KONICA MINOLTA bizhub PRESS C1085/C1100 (slika 2) z digitalno tehniko 
kapljičnega tiska. 
 
Slika 2: Tiskarski stroj bizhub PRESS C1085/C1100 (vir: Konica minolta). 
3.2.2 Vezava brošure 
Pri odločitvi za vrsto vezave je potrebno upoštevati gramaturo papirja in tudi obseg brošure. Pri 
brošuri za Urban hotel smo se odločili, da bo brošura speta z žico. Ta vrsta vezave je primerna 















4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 Logotip hotela 
Logotip hotela je sestavljen iz znaka in napisa. Celoten logotip je sestavljen iz linearnih črk. 
Različne so debeline črk za posamezno besedo v nazivu hotela.  
V znaku sta črki U in H, ki predstavljata Urban hotel. Obdaja ju kvadrat, ki ima spodnji levi kot 
pod radijem. Črka U ima debelejše poteze kot črka H v znaku. Črka H in kvadrat, ki ju obdaja, 
sta enake debeline (slika 3).  
Znak dopolnjuje tipografski del logotipa, in sicer napis Urban hotel. V drugem delu logotipa, 
torej tipografskem, so črke linearne. Bolj poudarjen je napis Urban, ki je enake debeline kot 
črka U v znaku. Drugi del tipografskega znaka pa je enake debeline kot črka H v znaku. Logotip 
se vedno pojavlja v kombinaciji z znakom in tipografskim delom znaka. V nekaterih primerih 
se pojavlja tudi z dodatnim pripisom Ljubljana center, kjer so linije črk nekoliko tanjše.  
 
Slika 3: Logotip hotela. 
4.1.1 Uporaba logotipa 
Barvno se logotip lahko uporablja tako v pozitivu kot v negativu in pa še v 20 % črni barvi 
(slika 4). 
Spodaj je prikazanih tudi več možnosti uporabe logotipa. Za različna gradiva se lahko izbere 









Slika 5: Logotip v kombinaciji s pripisom. 
4.2 Začetki oblikovanja 
Glede na dogovor z vodstvom hotela so bile postavljene smernice pri oblikovanju brošure in 
zloženke. Prav tako so nam posredovali gradivo, slike in besedila, ki smo jih vključili v oba 
izdelka. Glede formata brošure in vrste papirja ni bilo dokončno dorečeno, saj je bilo potrebno 
pregledati gradivo in tako uskladi in izbrati primeren format papirja in kasneje tudi papir. Papir 
mora odražati stil hotela in se ujemati s statusom hotela ter z oblikovalskim značajem brošure 
in zloženke. Glede dimenzij sta bila v ožjem izboru ležeči format A5 ali pa kvadrat dimenzij 
200×200 mm. Na podlagi dogovora sta bili izdelani dve predlogi strani za vsak format posebej, 
ki nam bosta pomagali pri odločanju o tem, s katerim formatom nadaljujemo. Pri zloženki dilem 
o formatu in dimenzijah ni bilo. Pričakovanja so bila jasna. Velikost raztegnjene zloženke je 
format A4 in uporabljen naj bo C-zgib. V zloženki je vodstvo želelo navesti zgolj nekaj 
osnovnih podatkov o hotelu ter kratko predstavitev sob in bara v hotelu. Po uvodnem sestanku 
in spoznavanju njihovih želja in pričakovanj je bilo potrebno pregledati in analizirati tudi ostale 
tiskovine, kot so jedilniki, izgled logotipa in pa spletne strani. Pri analizi obstoječih tiskovin in 
pregledu CGP-ja je zelo pomembno, katera je primarna pisava, ki jo uporabljajo. Njihova 
primarna pisava je Segoe UI. Končnega obsega nismo določili, saj tudi sami niso vedeli, koliko 
strani želijo imeti.  
Pred oblikovanjem so bile izdelane osnovne skice izgleda brošure in zloženke. Nato je sledilo 
iskanje idej ter pregled brošur in zloženk na spletu. Za lažjo predstavo in prikaz smernic 
oblikovanja je bil izdelan tako imenovani »moodboard« (slika 6). »Moodboard« je neke vrste 
kolaž, ki je sestavljen iz slik, materialov, tekstur in vzorcev, ki temeljijo na določeni temi. 
Uporablja se, da bi dobili splošno predstavo o temi, lažje prišli do idej in jih skupaj združili v 
celoto. »Moodboard« se uporablja tudi zato, da oblikovalci naročniku lažje predstavijo svoje 
ideje, kako in kam ter h kateremu stilu se nagiba oblikovalec ali pa predstavi zastareli način na 
povsem drugačen, sodoben in moderen način.  
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Splet ponuja veliko različnih spletnih strani, kjer so prikazani najnovejši trendi v oblikovanju 
in danes lahko oblikovalec dobi veliko inspiracij s pomočjo sodobne tehnologije. Tako 
predstavlja »moodboard« jasno definicijo brošure in stil oblikovanja. 
 
 
Slika 6: Moodboard. 
 
Pred oblikovanjem sta bili izdelani dve možnosti postavitve brošure. Na sliki 7 in 8 sta prikazani 
dve možnosti postavitve brošure na različna formata papirja. Predlogi sta izdelani za kvadratni 
format 200×200 mm in ležeči A5 (148×210 mm) format. 
 
 




Slika 8: Izgled brošure formata ležečega A5. 
Na podlagi vseh pregledanih materialov in slik smo se odločili za optimalen ležeči A5 format 
(slika 8), ki je glede na dejstva in ugotovitve prijaznejši in bolj praktičen za uporabnika. Eden 
od glavnih razlogov za izbrani format je bil tudi ta, da je večina slik ležečega formata in tako 
se tudi lažje in lepše umestijo v tiskovino. Sledilo je oblikovanje knjižnega bloka.  
4.3 Oblikovanje brošure 
4.3.1 Oblikovanje knjižnega bloka 
Po določitvi formata je sledilo oblikovanje brošure in zloženke. Pred oblikovanjem je potrebno 
določiti mrežo. Mreža je zelo pomembna, saj tako poskušamo informacije predstaviti logično 
in urejeno ter prijazno do bralca. Bralcu želimo na vizualno prijeten način podati in predstaviti 
informacije. Dobro zasnovana mreža omogoča določeno prilagodljivost preloma na 
posameznih straneh, hkrati pa predstavlja tudi vizualno skladnost skozi več strani. Potrebno je 
bilo zasnovati dvostransko razporeditev, kot so odmiki od roba in podobno, ki se bodo nato 
uporabljali skozi celotno brošuro. Zaradi enotnosti je odmik od roba po celotnem zrcalu brošure 





Slika 9: Postavitev mreže. 
Na sliki 9 je prikazana mreža za brošuro. 
 
Pri oblikovanju brošure za Urban hotel tako ni bilo potrebno iskati primerne tipografije, saj sta 
morali biti brošura in zloženka v skladu s CGP-jem. Sledila je postavitev celotne strani enega 
sklopa s slikami in besedilom. Pisavi, ki bo uporabljena skozi celotno brošuro in je v skladu s 
CGP-jem, je potrebno smiselno definirati velikost črk za naslove, podnaslove in glavno 
besedilo. Pri določanju velikosti pisave je potrebno upoštevati, da pravilno vodimo bralca skozi 
brošuro in mu jasno pokažemo, kaj je bistveno, kaj je glavni naslov in kako si sledi zaporedje 
branja brošure. Pri oblikovanju in izbiri tipografije je predvsem pomembno, da je pisava 
berljiva ter da ni uporabljenih preveč različnih slogov. Za pisavo smo izbrali linearno pisavo 
Segoe UI, saj je to njihova primarna pisava. Uporabljene so tri različice pisave, in sicer Segoe 
UI regular za besedilo in naslove, Segoe UI Semilight za podnaslove in Segoe UI Light za 
podatke o hotelu na zadnji strani (slika 10). Velikost naslovov in podnaslovov je 30 pt, velikost 
glavnega besedila pa 12 pt. Razmik med vrsticami je 15 pt. Naslovi so napisani z verzalkami, 






Slika 10: Izdelava stilov za besedilo in naslove. 
 
Oblikovanje se je začelo s knjižnim blokom (slike 11–21) in na koncu so se oblikovale še 
platnice brošure (sliki 22, 23). 
Uvodna stran brošure je preprosta, minimalistična in elegantna (slika 11). Tukaj je vodstvo 
želelo, da gosta pričaka toplina in ga popelje skozi celoten hotel. S tem namenom je v uvodu 
tudi slika avle, ki predstavi vhod, sledi kratka predstavitev hotela. V uvodnem delu je besedilo 
poravnano na sredino, saj tako lepo zapolni belo stran in pritegne bralčevo pozornost, da se le-
ta lahko posveti izključno vsebini. Hkrati je zgoraj na desni strani dodan še vzorec, ki je stalnica 
hotela, lahko rečemo, da je skriti element hotela. Ta vzorec se ponavlja na vsaj eni steni v sobah 
in tudi v recepciji ter baru. 
 
 
Slika 11: Izgled 1. in 2. strani knjižnega bloka. 
Pri oblikovanju nadaljnjih strani v knjižnem bloku je jasno definirana postavitev besedila in 
slik. Tako so vse glavne vsebine brošure oblikovane in zasnovane po istem principu. Besedilo 
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je na levi strani, nato pa slike segajo še na desno stran preloma ali obratno. Po uvodu se začne 
poglavje s predstavitvijo sob (slika 12).  
 
 
Slika 12: Izgled 3. in 4. strani knjižnega bloka. 
Na straneh od 5 do 12 so predstavitve sob, ki so v hotelu. Tukaj so kratki opisi sob in nekaj 
fotografij. Besedilo je na sliki, da pa bolj pride do izraza oz. da se poveča berljivost, je na beli 
transparentni podlagi. Slika sega skozi notranji rob preloma na drugo stran. Poleg besedila sta 
tukaj včasih še dve sliki in pa načrt sobe. Načrt sobe se je zdel naročniku pomemben, saj se 
lahko tako gostje bolje orientirajo. Kot je prikazano na naslednjih straneh, je potrebno karseda 
skladno narediti celotno poglavje, kjer so predstavljene različne sobe. To pomeni, da so vse 
strani v tem poglavju oblikovane po prej opisanem principu. Na spodnji sliki lahko vidimo prvo 
predstavitev sobe. Tukaj gre za dvoposteljne sobe (ang. Double rooms), ki so najobičajnejše in 
najpogostejše sobe (slika 13). 
 
 
Slika 13: Izgled 5. in 6. strani knjižnega bloka. 
Na 7. in 8. strani brošure je ponovno predstavitev tipa sobe, tokrat gre za nadstandardne sobe 
(ang. Premium rooms) (slika 14). To je že dražji tip sobe in v brošuri glede na predhodni tip ni 
nobenih dodatnih slik, temveč je slika samo ena in ta sega na drugo polovico strani. Kot je bilo 
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že omenjeno, se takšen način oblikovanja nadaljuje skozi celotno brošuro. Tukaj se ponavljajo 
elementi, ki smo jih že prej navedli.  
 
 
Slika 14: Izgled 7. in 8. strani knjižnega bloka. 
Hotel ima 4 tipe sob in tudi pri predzadnjem in zadnjem tipu se nadaljuje oblikovalski načrt, 
torej slika v levem delu z napisom na prosojni podlagi in s tlorisom sobe v desnem delu. Na 9. 
in 10. strani knjižnega bloka (slika 15) je predstavljena nadstandardna družinska soba (ang. 
Premium family room). Za razliko od prejšnjih dveh tipov je ta tip sobe večji, pri oblikovanju 




Slika 15: Izgled 9. in 10. strani knjižnega bloka 
Luksuzni apartmaji (ang. Deluxe apartments) so predstavljeni na straneh 11 in 12 knjižnega 
bloka (slika 16). Gre za vrh ponudbe hotela, zato je logično, da je tudi tukaj soba velika, kar 
pomeni velik načrt sobe. Tudi tukaj imamo podobno situacijo kot na straneh 11 in 12 z 




Slika 16: Izgled 11. in 1.2 strani knjižnega bloka. 
Na straneh 13 in 14 (slika 17) se začne novo poglavje v brošuri in postavitev je identična tistim, 
v katerih so uvod in predstavitve sob. Slika ponovno sega na drugo stran in s tem poudarja 
eleganco, tako sama brošura tudi sledi trenutnim smernicam. Tukaj so želeli pokazati svoj 
prostor za zajtrk na eleganten način. Zelo pomembna informacija se jim je zdela, kdaj je zajtrk 
na voljo in zato so ta podatek želeli posebej poudariti, saj je za njih ter tudi za udobje gosta 
pomembno, da dobro ve, kdaj je zajtrk na voljo.  
 
 
Slika 17: Izgled 13. in 14. strani knjižnega bloka. 
Slika 18 prikazuje 15 in 16 stran knjižnega bloka, kjer je prikazano novo poglavje v brošuri. 
Tukaj gre za predstavitev konferenčnih dvoran. Način oblikovanja je še vedno isti, slika sega 




Slika 18: Izgled 15. in 16. strani knjižnega bloka. 
Naročniku se je zdelo zelo pomembno, da se ne predstavijo samo kot hotel, ampak da imajo 
tukaj tako gosti hotela kot tudi drugi obiskovalci različne dodatne možnosti. V tem poglavju je 
stran nekoliko manj vpeljana in enotna, kot je na preostalih straneh. Tukaj je šlo za povsem 
drugačno poglavje z veliko več vsebine, zato sta se tudi mreža in prelom nekoliko spremenila. 
Naročniku se je zdelo pomembno poudariti načrte možnih postavitev dvoran v brošuri, saj se 
bo tako gost lahko seznanil z možnostmi, ki jih ponuja njihova dvorana za najem. Na straneh 
17 in 18 (slika 19) je predstavljena predstavitev dveh konferenčnih dvoran, pri čemer ima ena 
več možnih konfiguracij. Takšno vsebino ne bi bilo smiselno postavljati v vpeljano postavitev. 
 
 
Slika 19: Izgled 17. in 18. strani knjižnega bloka. 
 
Danes vemo, da večinoma hoteli v glavnih mestih nimajo urejenega parkirnega prostora za avto. 
V tem hotelu so želeli poudariti, da nudijo možnost parkirnega prostora za avto in seveda so 
tudi to želeli vključiti v brošuro. Strani 19 in 20 knjižnega bloka (slika 20) se tako dotikata 
parkirnih možnosti. Ponovno je besedilo na levi polovici strani, na desni pa preprost zemljevid 
čez celotno stran, kjer je razvidna lokacija parkirnega mesta, ki ga imajo gostje hotela na voljo. 
Tukaj je pomembno, da je slika dovolj velika, saj lahko tako gost tudi iz brošure razbere, kje 
ima možnost parkiranja avtomobila. Zemljevid mora biti dobro berljiv, da se lahko dejansko 
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uporabi za navigacijo. Tukaj je postavitev zelo preprosta – besedilo na levi strani in zemljevid 
čez celotno desno stran. 
 
Slika 20: Izgled 19. in 20. strani knjižnega bloka. 
V knjižnem bloku je na straneh 21 in 22 (slika 21) želel naročnik predstaviti glavne 
znamenitosti Ljubljane. Odločili smo se, da se na začetku predstavi hotel, na koncu pa se 
namenita 2 strani znamenitostim Ljubljane in poudarku, da se Urban hotel nahaja v strogem 
središču Ljubljane ter da so vse znamenitosti od hotela oddaljene le nekaj korakov. Tako je v 
brošuro umeščen tudi zemljevid, ki je bil že izdelan in je bil podan med gradivom. Na 
zemljevidu se jasno vidi, da je Urban hotel v središču mesta in kaj vse Ljubljana ponuja. 
 
 
Slika 21: Izgled 21. in 22. strani knjižnega bloka. 
4.3.2 Oblikovanje naslovnice in zadnje strani 
Oblikovanja platnic smo se lotili na koncu. Najprej smo želeli oblikovati vsebino knjižnega 
bloka in se na koncu poigrati z naslovnico. Že med oblikovanjem knjižnega bloka so nastajale 
ideje glede videza platnic. Skozi celotno oblikovanje je bilo potrebno upoštevati eleganco in 
minimalizem. Naslovnica je preproste črne barve, saj črna še danes predstavlja večno eleganco. 
Logotip je bele barve in takšen pride do izraza na platnici. Na spodnji strani je dodan vzorec, 
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ki se, kot je bilo že omenjeno, pojavlja v sobah in kasneje tudi na zloženki. Prosojnost vzorca 
je 15 %. Vzorec predstavlja zelo lepo dopolnitev in poživitev naslovnice ter hkrati, če se 
pojavlja tudi v sobah, lepo povezuje hotel z brošuro, hkrati pa tudi govori neko zgodbo (slika 
22). Na zadnji strani brošure se zopet pojavi logotip, saj tako lepo zapolni in dopolni zadnjo 
stran. Pomembno je, da se na zadnji strani pojavijo tudi glavni podatki o hotelu, kot so naslov, 




Slika 22: Prva stran brošure. 
 





4.4 Oblikovanje zloženke 
Pri oblikovanju zloženke je zelo pomemben vrstni red. Najbolj natančno in prepričljivo je, če 
si pripravimo prototip zloženke. Zelo pomembno je tudi, da je notranja stranica – tista, ki se 
zapogne – nekaj milimetrov krajša od ostalih, saj se bo le tako zloženka lahko lepo zaprla. 
Najprej je bilo potrebno prebrati veliko literature in se seznaniti s tem, kako se primerno pripravi 
dokument za zloženko. V literaturi sta navedena dva načina priprave dokumenta. Prva možnost 
je, da preprosto ustvarimo format, ki ga želimo, in nato z ravnili papir razdelimo na tretjine. 
Naslednja tehnika pa je, da v programu InDesign naredimo velikost vsake stranice zloženke 
posebej in jih na koncu združimo v en format. Odločili smo se za drugi način, saj se nam je zdel 
najbolj uporaben (slika 24). 
 
 
Slika 24: Izgled praznega dokumenta za zloženko. 
 
Odprt format naše zloženke je ležeči A4. Brošura je temeljila na eleganci in izbranih 
fotografijah. Pri zloženki je to težje. Pri zloženki se pojavi okrasni element, ki smo ga že srečali 
na naslovnici brošure. Barva elementa je 70 % črna. Na prvi strani je slika vhoda v hotel. Nad 
sliko je slogan hotela v isti pisavi, ki je uporabljena tudi pri brošuri. Naslov je v različici 
Semilight, velikost 14pt. Spodaj se pojavi tudi logotip v 100 % črni barvi. Zadnja stran, kot 
vidimo na sliki 24, je v raztegnjeni obliki na sredini. Tukaj je preprosta slika table, na kateri je 
logotip hotela, spodaj pa so navedeni podatki hotela. Ti so zelo pomembni, saj lahko turist 
brošuro vzame s seboj, ko si gre ogledovati znamenitosti in če se mu kaj zgodi oz. se izgubi ali 
pa ima vprašanje, lahko pokliče hotel in mu bodo znali nuditi pomoč. Na levi strani je stran, ki 
bo prepognjena na notranjo stran. Tukaj so analogno, enako kot v brošuri, na kratko opisane 




Slika 25: Zloženka  
Že pri brošuri smo spoznali celotno vsebino, tukaj pa je bistvo, da na zelo omejenem in 
majhnem formatu predstavimo tisto, kar je bilo prej predstavljeno na 20 straneh. Slike in 
besedila so enaka kot v brošuri. Tukaj je pomembno, da dodamo ključne podatke, kot so 
znamenitosti in oddaljenost hotela od njih, vsakega gosta pa tudi zanima, kdaj je zajtrk (sliki 
25 in 26). 
 
 
Slika 26: Zloženka, notranja stran. 
V zloženki tako najdemo skoraj vse informacije kot v brošuri, le da so tukaj slike manjše in 




V diplomski nalogi je prikazan proces izdelave brošure in zloženke za novo odprt hotel v 
Ljubljani. Zloženka oz. brošura lahko služi kot promocijski material hotela. Lahko se deli po 
ulicah oz. informacijskih točkah in v tem primeru je to prvi stik bodočega gosta s hotelom. 
Navadno so brošure na voljo tudi v hotelu, npr. v avlah in po sobah. Iz njih lahko gost spozna 
hotel, pridobi osnovne podatke o hotelu ter dodatno ponudbo hotela oziroma se z njo zamoti ob 
druženju v avli. Najpomembnejša izmed tiskanih sredstev sta prav gotovo zloženka in brošura. 
Kvalitetno pripravljena brošura je zrcalo ugleda hotela, ki ga širi v svet.  
Brošure in razne zloženke ali letaki so nujni za vse, ki želijo predstaviti svoj izdelek oz. storitev 
čim več ljudem. Na njih lahko podamo osnovno predstavitev izdelka oz. storitve, ravno dovolj, 
da v bodoči stranki vzbudimo zanimanje. Pomembno je, da je ta grafični izdelek oblikovan 
karseda privlačno. Še posebno pri izdelkih splošne rabe je v veliko primerih privlačnost 
tiskovine edini razlog, da jo bodoča stranka vzame v roke in se šele kasneje navduši nad 
izdelkom. Atraktivnost tiskovine zagotovimo najprej z ustreznim oblikovanjem glede na ciljno 
skupino oz. vrsto izdelka oz. storitve, ki jo tiskovina predstavlja. Kasneje lahko razmišljamo o 
kombinaciji grafičnega oblikovanja s posebnimi tiskarskimi prijemi, kot so zanimivi formati, 
nenavadno mesto zgibov, različni vizualni triki pri zgibanju, posebni premazi papirja, lahko 
samo na delih oz. povsod, svetleči/nesvetleči, papir se lahko premaže, da je na otip mehak itd. 
Zanimanje strank lahko vzbudimo tudi s funkcionalnimi zloženkami, npr. s stojalom za mobilni 
telefon iz papirja, na katerem je potisk z informacijami o nekem izdelku oz. storitvah. 
Najpogostejši primer funkcionalnih tiskovin je nedvomno knjižna kazalka. V našem primeru je 
naročnik jasno povedal, da si ne želi nič posebnega, saj gre za resen hotel in bi se radi držali 
tradicionalnih tiskovin. 
Na izbiro papirja in tehniko tiska brošure in zloženke je vplivalo več faktorjev. Pri izbiri papirja 
za brošure so pomembni velikost, vrsta vezave in obseg brošure. Pri zloženki pa ima predvsem 
glavno vlogo način zgiba in kakšno kvaliteto želimo doseči. Glede na vizualni efekt, ki ga 
želimo doseči, moramo izbrati papir z ustrezno strukturo površine in odtenkom beline. Pri 
brošuri smo želeli mat površino in srednjo gramaturo papirja, zato smo se odločili za 150 g/m2 
mat premazan papir. Ta papir je bil prav tako uporabljen pri zloženki. Za platnice brošure smo 
želeli nekoliko debelejši papir, zato smo se odločili za 300 g/m2, prav tako z mat učinkom. Naša 
brošura in zloženka bosta tiskani v nizkih nakladah. Zaradi nizke naklade priprava orodij ni 
ekonomsko upravičena, tako se digitalni tisk izkaže za najbolj primernega. Pri vezavi brošure 
je bila zaradi majhnega obsega in relativno majhne gramature papirja izbrana vezava z žico.  
 
V diplomski nalogi je predstavljen hotel in zakaj je sploh prišlo do ideje za izdelavo brošure, 
nato je predstavljen kratek teoretični del, sledi seznanitev z različnimi postopki in procesi, ki 
so potrebni za izdelavo brošure.  
V prihodnje bi se lahko brošuro in zloženko nadgradilo in dopolnilo s QR kodo, s povezavo do 
spletne strani rezervacije. Ker sedaj že poznamo način oblikovanja, bi v prihodnje lahko 
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pripravili še različne letake in reklamne plakate. Svet je vse bolj povezan preko omrežij in se 
digitalizira, zato bi v prihodnje lahko razmislili o pripravi elektronske zloženke in brošure. 
Hkrati bi se lahko izdelala profila na Facebooku in Instagramu. Ljudje preko družabnih omrežij 
iščejo in najdejo veliko informacij, ki jih potrebujejo. Čez nekaj let pa bi si mogoče omislili 
tudi mobilno aplikacijo, preko katere bi gostje prejemali razna obvestila, opravili rezervacijo, 
prejeli potrdilo o rezervaciji in prejeli informacije o hotelu.   
Končen cilj diplomske naloge je bil izdelati brošuro in zloženko za Urban hotel v Ljubljani. V 
diplomski nalogi je prikazan celoten postopek oblikovanja brošure in zloženke. Skozi celotno 
oblikovanje je bil cilj, da je brošura privlačna in jasna ter da čim lepše predstavlja hotel.  
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7.2 Priloga B: PDF celotne zloženke 
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